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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa melalui pemanfaatan media lingkungan sekitar pada pembelajaran tematik 
keperluan sehari-hari di kelas 3 SDN Salero 1 Kota Ternate, Maluku Utara. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 yang berjumlah 30 siswa 
yang terdiri dari 13 laki-laki dan 17 perempuan. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan melalui observasi/pengamatan, dokumentasi, kuisioner 
dan tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi 
guru, pedoman observasi pembelajaran siswa, soal tes, kuisioner. Data hasil 
observasi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) kelas 3 di SDN Salero 1 Kota Ternate, Maluku Utara adalah 70 sebagai 
indikator dalam keberhasilan penelitian ini. 
Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Pemanfaatan 
lingkungan sekitar sebagai media dalam pembelajaran tematik tema keperluan 
sehari-hari dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa, 
menunjukkan rata-rata persentase pada siklus 1 sebesar 64,84%. Pada siklus 2, 
aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu menjadi 82,145%. (2) 
Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pada pembelajaran tematik tema 
keperluan sehari-hari di kelas III  SDN Salero I dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Hasil belajar siswa pra tindakan sebesar 60,67 meningkat pada siklus 1 
menjadi 73,67. Pada siklus 2 hasil belajar siswa menjadi 92,5. Ketuntasaan belajar 
secara klasikal siswa meningkat, pada pra tindakan ketuntasan secara klasikalnya 
adalah 20%, pada siklus 1 mencapai 70% dan pada siklus 2 mencapai 93%.    
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This study aims to improve students’ activities and learning achievement 
by utilizing the environment as media in the thematic learning of daily needs in 
Grade 3 of SDN Salero 1 Temate City, North Maluku. 
This was a classroom action research study. The research subjects were 30 
Grade 3 students, consisting of 13 male and 17 female students. The data in this 
study were collected by means of an observation guide, documentation, 
questionnaire and a test. The instruments used in the study were a teacher 
observation guide, a student learning observation guide, questionnaire and a test. 
The observation data were analyzed using the quantitative descriptive techniques. 
The Minimum Mastery Criterion (MMC) for Grade 3 of SDN Salero 1 Ternate 
City, North Maluku was 70 as the indicator of the success of this study.  
The study showed the following results: (1) The utilization of the 
environment as media in thematic learning with the topic of the everyday 
purposes was capable of improving students’ learning activities. Students’ 
activities showed an average percentage of 64.84% in Cycle 1. In Cycle 2, their 
activities improved and the percentage was 82.145%. (2) The utilization of the 
environment as media in thematic learning with the topic of daily needs in Grade 
3 of SDN Salero 1 was capable of improving students’ learning achievement. 
Their learning achievement before the action was 60.67; it improved to 73.67 in 
Cycle 1. In Cycle 2 it became 92.5. For the whole class, students’ learning 
mastery improved. Before the action the mastery was 20%. In Cycle 1 it became 
70%, and in Cycle 2 it improved to 93%.  
 

















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil” (Mario Teguh) 
 
 
Karya ini ku persembahkan sebagai salah satu bentuk wujud baktiku untuk 
motivator terbesar dalam hidupku: 
· Kedua orang tuaku tercinta (alm), terima kasih yang tidak terhingga ananda 
haturkan atas semua pengorbanan, kasih sayang, semangat, dan doa yang 
selalu Bapak dan Ibu berikan semasa hidupnya demi keberhasilan ananda.  
· Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah 
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